





　Vladimir Nabokov の Lolita: A Screenplay（1974）は，Stanley Kubrick 監督
の映画 Lolita（1962）のために書いたものとして出版されたものだが，こ
の脚本はキューブリックの映画にはごくわずかしか使われていない。ナボ
コフは，キューブリックとプロデューサーの James Harris から脚本執筆を
依頼され，Beverly Hills Hotel の専属コックつきコテージに招かれて，1960











脚本の出版を望んでいたが，出版の権利は Harris-Kubrick Pictures にあり，
















































登場人物の印象の違いであろう。Brian Boyd も指摘しているが（American 




















いた McCoo 家の少女 Ginny がニンフェットではないという事実がわかっ
たことしか書かれていない。脚本のハンバートは，ロリータが面白い子だ















































ているだけであり，「ひどい神経衰弱」（a dreadful breakdown 32―33）；「ふ
たたび狂気の発作」（another bout of  insanity），「気鬱症と耐え難い抑圧」
（melancholia and a sense of  insufferable oppression 34）；「性的苦境」（sexual 
薔薇とトパーズ― 　 ―8








HUMBERT: We cringe and hide, but our dreams contain enchantments
which normal men never know. What indeed could Edgar Poe see in Mother Clemm, 
the mother of  his pubescent bride? Oh, how horrible full-grown women
are to the nymphet-lover! Don’t come near me! Hands off! I’m not well － I －
He faints.　(18)






想の円盤を投げ入れているだけだ」（I daresay you see me already frothing at 






　小説では前書きの著者である Dr. John Ray, Jr が，脚本ではハンバートの









HUMBERT: We have all our papers now.
DR. RAY’S VOICE: They have all their papers now. They are all set to go. 
Good-bye, gray Paree!
HUMBERT: Good-bye, gray Paree. Now, my dear, don’t lose your passport.




















ねるついでに蝶の標本について質問し，specimen と species の違いについ
て講釈を受ける場面が作られている（127―28）。小説の中に自分の名前の
アナグラムを埋め込むのはナボコフの得意とするところであり，『ロリー
タ』でクィルティの愛人として登場する Vivian Darkbloom はその最も有
名なものである。ナボコフらしき人物が書き込まれていたり，登場人物に
よるナボコフへの言及がなされる作品も数多い。たとえば最後の小説であ
















































































Humbert follows Charlotte to the veranda. Now comes the shock of  dazzling en-
chantment and recognition. “From a mat in a pool of  sun, half-naked, kneeling turn-
ing about on her knees, my Riviera love was peering at me over dark glasses.”
　It might be a good idea at this point to fi lm the extended metaphor of  the next 
paragraph: “As if  I were the fairy-tale nurse of  some little princess－lost, kidnapped, 
discovered in Gypsy rags through which her nakedness smiled at the king and his 
hounds, I recognized the tiny dark-brown mole on her side.” Humbert, much dis-














































屋敷を焼いたせいだろう」（possibly, owing to the synchronous confl agration 







There’s a bad storm coming. [. . .] A storm. Take care of  yourself.”212）とい
うものである（小説では“Good by-aye!”と歌うように言うだけで嵐への
言及はない。280）。小説でも，クィルティの劇のひとつに The Lady Who 
Loved Lightning というタイトルのものがあり，またロリータがそのタイト
ルを意識して「私はレディじゃないから雷は好きじゃない」（“I am not a 

























































ズのような色」になったという。“Pears’ Soap, tar-black when dry, topaz-like 































Under the flimsiest of  pretexts (this was our very last chance, and nothing really 
mattered) we escaped from the cafe to the beach, and found a desolate stretch of  
sand, and there, in the violet shadow of  some red rocks forming a kind of  cave, had 
a brief  session of  avid caresses, with somebody’s lost pair of  sunglasses for only 
witness. I was on my knees, and on the point of  possessing my darling, when two 
bearded bathers, the old man of  the sea and his brother, came out of  the sea with 
exclamations of  ribald encouragement, and four months later she died of  typhus in 
Corfu.(13)
「海の老人」（the old man of  the sea）は，ギリシャ神話の Proteus, Nereus，
Pontus の三人を指すようであるが，ここではやはり様々なものに姿を変
えるプロテウスの見立てであろう。この場面の「赤い岩」（後には「薔薇




ションな密会」の約束をさせる（Once, on a rosy rock in the purple sea, I 

























は，サングラスへの愛着を語る。（HUMBERT: (still searching) I loved them. 













HUMBERT: (picking up a pair of  sunglasses from the top of  a chest of  drawers) Oh
－whose are these? Not mine, not yours.
MARY: (after exchanging a quick glance with Lolita) Then it’s a visitor left them.
HUMBERT: Visitor? You had a visitor, Lolita?
MARY: (pocketing the glasses) Another patient had. I found them in the corridor 























味ではそうですが」“Kindness to fl owers. They are immigrants. We all are in a 
sense.”（148）と弁解する。ハンバートとロリータの口論に聞き耳をたて
るビアズリーのライラックは小説と同じだが，ラムズデイルではシャー




もロリータのために持って行った Flowers of  the Rockies で調べようとするが，
調べがつかないのは脚本でも小説でも同じである。脚本では看護婦のメア
リがすらすらと教えてくれる。
MARY: [. . .] Horse mint, poison oak. And this goldenrod will give her hay fever.
HUMBERT: Oh, throw them out, throw them out.





































・同じパーティでシャーロットは Mrs. Gray に“Is your darling Rose having 
a good time?”（58）と問いかける。＊小説には Rose Gray という名の少
女は出てこない。同級生にはRose CarmineとMary Rose Hamiltonがいる。
― 　 ―23
ここでのグレイはカーマインの対になる色として選ばれているかもしれ
ない。また rosegray は第 2 部 27 章で，現実には決して手に入れること
ができない理想のニンフェットを表す言葉として使われている。









のレディ」（three rose-growing ladies each looking like a rock garden 103）
とエレベータに乗り合わせる。＊小説では，「薔薇の専門家である二人
のしおれた女性」（two withered women, experts in roses 122）となっている。
・同ホテルで。ハンバートは Rose Room に向かう女性のグループとすれ
違う（105）。＊小説にはこの場面はない。
・同ホテルで。ポーチにいる見知らぬ男性（クィルティ）が「眠りは薔
薇，ペルシャ人が言うように」（“Sleep is a rose, as the Persians say.”106）
とハンバートに語る。＊小説でも同じ会話をかわす。「眠りは薔薇」は
Rubaiyat からの引用である（Appel n. 381）。
・同ホテルで。ハンバートとロリータが泊まった部屋 342 号室の真下の部








・学校で上演されるクィルティの劇 The Enchanted Hunters で月の女神役を
演じるロリータが，家で練習する台詞に薔薇が出てくる。“Sleep, hunter. 
Velvet petals fl utter down upon you. In this bower you will recline”（154）；





・最後がすでに見たロリータの病室の薔薇である。“one rose in a glass with 














茨」（tangle of  thorns 9）であろう。「からみもつれた茨」，つまり彼の犯罪
の背景となった複雑な事情や入り組んだ人間関係であり，端的には彼が裁
判のためにそれらについて書いた手記，つまり小説『ロリータ』である。


















































もしれないと自分に言い聞かせた」（I told myself  [. . .] that one day I might 
publish it [my scenario]―not in pettish refutation of  a munifi cent fi lm but purely 
as a vivacious variant of  an old novel. xiii]）と書いている。「快活な」と訳し













1 ）このセクションにおいて出典を記していない伝記的な情報は，Brian Boyd の
The American Years による。
2）第一稿のタイプ原稿は，New York Public Library の Berg Collection に所蔵され
ている。頁番号では 403 頁であるが，同じ番号の頁が 2 枚あるため実際の総
頁数は 404 頁となる。また，Dieter E. Zimmer による脚本の独語訳には，付録
として第一稿の未出版部分から多くの部分が訳されて収録されている。Lolita: 
Ein Drehbuch 251―322.
3 ）後者については，ナボコフ自身が Appel, Jr. によるインタビューで語っている。
Strong Opinions 166.
4 ）ナボコフの脚本が使われなかった理由として Nancy Hendrickson は，ナボコフ
の脚本家としての経験不足による不手際と，台詞の英語の不自然さを指摘して











7 ）小説 Lolita からの引用は，The Annotated Lolita による。
8）『ロリータ』研究の草分けと言えるモノグラフ Keys to Lolita で Carl Proffer が
指摘している（82）。その他主なものをあげると，Martin Green, Richard H. 






（the fans who peered into my car hoping to glimpse James Mason but finding only 












Humbert: Whose are these? These are not yours.
Lolita: Those are Mary’s.
Humbert: And since when have nurses worn dark glasses when on duty?
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